



































































































































































































































箱書き等 枚数 ガラス乾板の製品名称 ガラス乾板のメーカー名 備考（添え書き等）













003 総社市晴庵古墳 1３ 記載なし 記載なし












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岡山県古墳関係（鏡） 壜 2009-005-003-00Ｊ 2001-005-003-002 2001-005-00`-00ノ2001-005-00‘-002 岡山県指定，－の呂町出士岡山県指定一の宮町出士
大分類 小分類 規格 管理コード
00ノ 岡山県金蔵山古墳 000 ５×７判 20〃-001-000-00Ｊ
00Ｊ 岡山県金】蕊山古墳 000 ５×７判 2001-001-000-002 
00ノ 岡山県金蔵山古墳 000 ５×７判 2009上００ﾉｰ000-003
00Ｊ 岡山県金蔵山古墳 000 ５×７判 2001-001-000-0“ 
00Ｊ 岡山県金蔵山古墳 000 ５×７判 2009-00卜000-0価
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2009-002-000-00Ｊ 
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2009-002-000-0〃
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2009-0ｍ-000-0” 
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2009-002-000-00‘ 
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2001-002-000-005 
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2009-002-000-006 
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2009-002-000-007 
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2009002-000-008 
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2009-0ｍ-000-009 
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2001-002-000-OIO 
002 中央町諏訪神社附近遺跡 000 ５×７判 2009-002-000-0〃
003 総社市晴庵古墳 000 ５×７判 2001-003-000-00ノ
003 総社市晴庵古墳 000 ５×７判 2009003-000-002 
003 総社市晴庵古墳 000 ５×７判 2009-003-000-003 
003 総社市晴庵古墳 000 ５×７判 2009-003-000-00イ
0〃 総社市晴庵古墳 0００ ５×７判 2009-003-000-0応
003 総社市陀i庵古墳 000 ５×７判 2001-003-000-006 
003 総社市晴庵古墳 ０００ ５×７判 2009-0”-000-007 
003 総社市晴庵古墳 000 ５×７判 2009003-000-008 
003 総社市晴庵古墳 000 ５×７判 2009-0”-000-009 
003 総社市晴庵古墳 000 ５×７判 20090”-000-OIO 
003 総社市鱸i庵古墳 000 ５×７判 2009003-000-01ノ
003 総社市晴庵古墳 000 ５×７判 2001-003-000-0j２ 
003 総社市階庵古墳 000 ５×７判 20〃-003-000-013
0Ｗ 岡山県弥生関係，弥生 00Ｊ ５×７判 2009-0Ⅳ-00ﾉｰ001 
00イ 岡山県弥生関係，弥生 002 高尾貝塚 ５×７判 2009-00‘-0〃－ ０Ｊ
00イ 岡山県弥生関係，弥生 002 高尾貝塚 ５×７判 20090040m-002 
00イ 岡山県弥生関係，弥生 003 高田遺跡 ５×７判 2001-004003-00Ｊ 
00イ 岡山県弥生関係，弥生 0脚 高田遺跡 ５×７判 200900ｲｰ003-002 
00イ 岡山県弥生関係，弥生 00イ 坂谷氏土器 ５×７判 2009-00‘-00‘-001 
00イ 岡山県弥生関係，弥生 00イ 坂谷氏士器 ５×７判 200900400‘-002 
00イ 岡山県弥生関係，弥生 005 郷内村弥生式土器（前期）深鉢 ５×７判 2009-00手-005-00Ｊ
00イ 岡山県弥生関係，弥生 006 酒津弥生士器 ５×７判 2001-00400か00Ｊ
004 岡山県弥生関係，弥生 007 (添え書きなし） ５×７判 200gLOO400外00Ｊ
005 岡山県古墳関係（鏡） ００ノ 花光寺山古墳，東博 ５×７判 2001-005-00Ｌ００Ｉ 




005 003 朱千駄 ５×７判 ”-00
005 003 朱干駄 ５×７判 9上 05-0”
005 004 宮 土 ５×７判 90 5-00ｲｰ Ｊ 
005 00イ 定，－の宮 土 ５×７判 90 と 40
2８ 小林博昭・徳澤啓一
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